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Research on the Soundscape Optimization of City Central Park
—— A Case of Bailuzhou Park in Xiamen
Zhang Ge, Wang Bo
(School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
Abstract: Acoustic environment is one of the important factors affecting the tour quality in city central park. Obviously, the research on the 
visual landscape of the city central park has formed a system gradually. However, the landscape research focusing on auditory perception 
is still easily  to be neglected. Taking Bailuzhou Park in Xiamen as an Example, through soundscape walking, field investigation and 
questionnaire survey, etc., this paper investigated and analyzed the main sound source and its composition as well as the favor of the tourists 
for various sounds. Combining with the characteristic of Bailuzhou Park, this paper selects specific region to put forward soundscape 
optimization plan. The conclusion can be a reference for the soundscape optimization of city central park.
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图1　白鹭洲公园声景漫步路线（图片来源 ：作者根据自摄的白鹭洲公园总平面图改绘）




























20min。表 2 所示为工作日等效连续 A 声级及测量最大声压
级测试数据，表 3 所示为工作日各景点的累计百分声级数







像、鸽子广场的等效连续 A 声级是超标的。 
其中，测试点摄影广场的面积较大，在周末经常举办
一些活动，场所体验感较好。休息日当天在摄影广场刚好有





























①筼筜书院 47.3 61.1 —
②摄影广场 47.4 72.8 交通噪声明显
③母子铜像 52.2 64.6 交通噪声明显
④鸽子广场 48.4 58.4 —
⑤白鹭女神广场 50.0 74.1 游客讲话时突发噪声明显
⑥喷泉广场 50.9 57.4 —
⑦音乐广场 46.8 60.6 —
⑧北彩虹桥 48.7 61.4 —
表4　休息日等效连续A声级及测量最大声压级测试数据	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 单位：dB(A)
测试地点 等效连续 A 声级 最大值 备注
①筼筜书院 46.9 59.7 —
②摄影广场 58.4 82.3 表演时测量值为 65.2~82.3
③母子铜像 58.9 86.1 交通噪声明显
④鸽子广场 58.5 85.1 儿童嬉戏声及游客交谈声明显
⑤白鹭女神广场 51.6 77.7 —
⑥喷泉广场 52.9 62.5 —
⑦音乐广场 51.1 58.2 —
⑧北彩虹桥 49.8 67.1 —
表5　休息日各景点的累计百分声级数据	 	 	 							单位：dB(A)
测试地点 L10 L50 L90
①筼筜书院 50.7 46.3 44.8
②摄影广场 63.7 56.2 52.3
③母子铜像 64.7 55.8 51
④鸽子广场 63.6 56.7 53.2
⑤白鹭女神广场 55.7 50.6 47.9
⑥喷泉广场 54.8 52.7 51.1
⑦音乐广场 53.6 50.5 47.6
⑧北彩虹桥 53.6 49 46.8
测试地点 L10 L50 L90
①筼筜书院 50.4 46.9 45.7
②摄影广场 51.2 46.7 44.7
③母子铜像 57.4 50.3 46.8
④鸽子广场 51.7 47.8 45.9
⑤白鹭女神广场 53.9 48.9 45.8
⑥喷泉广场 53.8 50.5 48.7
⑦音乐广场 49.1 46.5 44.9
⑧北彩虹桥 51.7 47.4 43
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问卷总计发放 200 份，回收的有效问卷为 187 份，问
卷有效回收率为 93.5%。其中，受访的男性 93 人，女性 94
人。受访者对白鹭洲公园声环境的满意度和舒适度如图 2











的（5 分）”分为 5 个等级，感知程度由“完全没注意（1 分）”
到“一直注意到（5 分）”也分为 5 个等级。
由表 7 和图 5 可知，在统计中，喜好度排前五的依
次为 ：鸟叫声（4.69 分）、风吹树叶声（4.50 分）、流水声




















































































一级声源类别 声源名称 注意到该声音的受访者占比 /%（得分≥3） 喜好度 / 分 喜好率 /%［喜好该声音的受访者占比（得分≥ 4）］
自然声
鸟叫声 100 4.69 98.4
虫鸣声 30.1 4.01 67.2
风吹树叶声 78.1 4.50 90.2
喷泉声 60.7 4.37 86.3
流水声 40.4 4.40 89.6
风声 57.9 4.31 84.7
人工声
儿童嬉闹声 82.0 3.77 61.7
人群交谈声 76.0 3.46 44.3
脚步声 58.5 3.17 21.3
音乐声 31.7 3.91 73.8
表演声 15.8 3.22 27.9
广播声 10.4 3.02 13.1
飞机声 18.0 2.81 4.9
割草声 21.9 2.41 2.2
施工声 31.1 2.06 2.7
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